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ศยามน  อินสะอาด* 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน  
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย คือ 1. ศึกษาวิเคราะหและสรุปขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน 2. สัมภาษณผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในประเทศไทย  3. สราง
แบบสอบถามออนไลน และสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในรายวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน  4. สรุปและนําเสนอผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในรายวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และ 
แบบสอบถามออนไลนประเมินคา 5 ระดับ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ในการสัมภาษณเปนผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 4 คน และกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามออนไลน 
เปนผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ  ดานการสอนวิศวกรรมศาสตร ดานการสรางความรู 
จํานวน 21 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก ความถ่ี รอยละ  
 ผลการวิจัยพบวา 1. องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
ประกอบดวย 1) นโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระดับมหาวิทยาลัยระหวางการเรียนแบบ   e-Learning 
กับ face-to-face โดยไมแทนท่ีกัน ใชระบบ face-to-face สัดสวนรอยละ 100 และใชระบบ e-Learning เสริม เพ่ือ
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 2) กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก 2.1 การเตรียมการกอนการเรียนการสอน   2.2 การจัด
กระบวนการเรียนการสอน 2.3 วิธีการสอนแบบผสมผสาน  2.4 การวัดและประเมินผล  สําหรับขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 1. การนําเสนอปญหาในหองเรียน 2. การศึกษาปญหาผานเว็บ   
3. การหาแนวทางตอบปญหาผานเว็บ 4. การสรางความรูในหองเรียน 5. นําความรูไปใชในหองเรียน   6. การ
ประเมินผลผานเว็บ  
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A Study of Blended Learning Model in Basic Courses of Engineering 
 
Sayamon  Insaard* 
 
Abstract 
 The research aimed at studying patterns of blended teaching management basic “Engineering courses”. The 
procedures of research are 1. analyzing and synthesising of basic data about blended teaching 
management 2. Interviewing the opinions from the executive of university about the blended teaching 
management in Thailand 3. Creating online questionnaires and inquiring the experts about the components 
and procedure the blended teaching management basic “Engineering courses” 4. Summarizing and presents 
the result of the studying pattern of blended teaching management ditto. The instruments used for the study 
were 5 ratio scale online questionnaires. The samples in this study were 4 experts about blended teaching 
management in University and 21 engineering teaching experts in creating knowledge. The statistics used for 
analyzing the quantitative were frequency, percentage.  
 The findings revealed as follows: 1. The pattern of blended teaching management basic “Engineering 
courses” has 2 components:- 1) policy of blended teaching management in university which integrate between 
e-learning study and face-to-face learning but not replace each other by use face-to-face in ratio 100% and 
use e-learning study for highest benefit of learners. 2) Teaching activities: 2.1) prepare the teaching 2.2) The 
procedure teaching management 2.3) the method of blended teaching 2.4) the measurement and evaluation 
2. The procedure of blended teaching management is composed of 6 procedures: 1. Presentation the 
problems in classroom 2. Studying the problems via website 3. Finding the way to answer via website         
4. Creating the knowledge in classroom 5. Bring the knowledge to use in classroom 6. Evaluating via website. 
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1.  บทนํา 
 การศึกษาเปนการวางรากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนา
ประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปญญาและการ




กระบวนทัศน รูปแบบ เทคนิค และวิธีการสอน เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการแขงขันของ
ประเทศ  สําหรับการศึกษาระดับ อุดมศึกษา  ผูเรียน
จําเปนตองมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดตลอดชีวิต  
มีปฏิ สัมพันธทางสังคม แลกเปล่ียนเรียนรูกับผูสอน 
ผูเรียนดวยกันไดตลอดเวลา  สามารถเขาถึงเนื้อหาและ
แหลงความรูสารสนเทศไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 





















เกิดการเรียนแบบกระตือรือรน (Active Learning) ทําให
ผูเรียนเปนผูท่ีมีความกระตือรือรนในการเรียนรู (Active 
Learner) สามารถลดเวลาการเขาชั้นเรียนได  นอกจากน้ี
ยังมีสวนสนับสนุนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
และผูเรียนกับผูสอนโดยการติดตอแบบสวนตัว ชวยใหการ
เรียนรูดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Rovai และ 
Jordan [2] ท่ีพบวา การเรียนการสอนบนเว็บแบบ





















3.   ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ประชากร ในการวิจัยคร้ังนี้ ประชากร 
แบงออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย 





3) ผูเชี่ยวชาญการสอนดานวิศวกรรมศาสตร   
4) ผูเชี่ยวชาญดานการสรางความรู   
3.2 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาโดย 
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) แบงเปน    
4 กลุม ไดแก 1) ผูบริหารที่ดูแลการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 
2 คนและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํานวน 2 คน 2) 
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ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ 
จํานวน 7 คน 3) ผูเชี่ยวชาญการสอนดาน
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 11 คน 4) ดานการสรางความรู 
จํานวน 3 คน 
 3.3   ตัวแปรที่ศึกษา คือ รูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนแบบผสมผสาน 







ผสมผสานในรายวิชาวิศวกรรมพื้นฐานครั้ งนี้  มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานในรายวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน และ 













รูปท่ี 1 แสดงขั้นตอนดําเนินการวิจัย 





รายวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน มีขั้นตอน ดงันี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 




3) ผูเชี่ยวชาญการสอนวิศวกรรมศาสตร  4) ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการเรียนการสอนบนเว็บและการเรียนการสอนดาน
วิศวกรรมศาสตร  
 กลุมตัวอยาง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sample) แบงเปน 4 กลุม ไดแก 1) 
ผูบริหารที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน ผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ จํานวน 7 
คน  3) ผูเชี่ยวชาญการสอนวิศวกรรมศาสตร จาํนวน 
11 คน   4) ดานการสรางความรู จํานวน 3 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
            2.1  แบบสัมภาษณผูบริหาร1 ชุด และ
แบบสอบถามออนไลนสําหรับผูเชี่ยวชาญ 1 ชุด  
          2.2 วิธีการรวบรวมขอมูล 
            1) นัดหมายสัมภาษณกลุมตัวอยางผูบริหาร
การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนการดําเนินการ 
1. ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลที ่
   เก่ียวของ 
2. นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสัมภาษณ 
3. ดําเนินการสัมภาษณผูบริหารการจัดการเรียน  
    การสอนแบบผสมผสาน 
4. นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถามออนไลน 
5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญไป 
    ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 21 คนใหความคิดเห็น  
6. นําขอมูลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็น 
    ผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะห 
ผลลัพธท่ีได 
1. ขอมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวกับการจัดการเรียน  




4. แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลนสําหรับ  
    ผูเชี่ยวชาญ 
     
5. สรุปขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ 
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          2) ถอดเทปจากการสัมภาษณ วิเคราะห และสรปุ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของแตละสถาบัน 
          3) ศึกษา วิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของและจากการสัมภาษณ 
          4) สรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน และจัดทําการสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบ
ผานแบบสอบถามออนไลน  
          5) สงแบบสอบถามออนไลนใหกลุมตัวอยาง ซึ่ง
เปนผูเชี่ยวชาญทางอีเมล เพ่ือใหความเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
2.2 การวิเคราะหขอมูล โดยวิธีทางสถิติ โดย 
ใชความถ่ี รอยละ และการกระจายของขอมูล โดยใช
คาเฉล่ีย ( x ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
5. ผลการวิจัย   
 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในรายวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน สรุปไดดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลวิเคราะหการสัมภาษณผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา   










อยูในระดับที่ 1-2  สําหรับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ไดผสมผสานระหวางการเรียนแบบ e-Learning กับ
การเรียนแบบ face-to-face โดยไมแทนที่กัน ใชระบบ 
face-to-face  ในสัดสวน 100%  และใชระบบ Hybrid 
Learning เปนตัวเสริม  








กันเอง สนับสนุนการเรียนแบบ Active Learning และ
ตองการสรางผูเรียนใหอยูในโลกของยุคศตวรรษท่ี 21 








ของ LMS: TCU  และมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน
การสอนในหองเรียนไดแก “My Choice” ท่ีสามารถ
ทํางานรวมกับ ID Card ของนักศึกษาที่เปนรูปแบบ 
Smart Card มีขอมูลการเขาเรียนและทํากิจกรรมของ
นักศึกษา และนักศึกษาทุกคนจะไดรับจัดสรร
คอมพิวเตอรโนตบุกคนละ 1 เครื่อง สําหรับนักศึกษา
ปริญญาโท จะไดรับจัดสรรอุปกรณมือถือ iphone คน
ละ 1 เครื่อง เพ่ือใชสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบ 
Hybrid Learning 
4. ดานงบประมาณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ได รั บ งบประมาณส วนหนึ่ ง จ ากส วนกลางของ
มหาวิทยาลัย และแตละคณะจะนํารายไดสวนหนึ่งเพื่อ








ของเนื้อหาวิชา โดยดําเนินการตามนโยบายระดับที่ 1 
และ 2 คือใหมีเนื้อหาส่ืออิเล็กทรอนิกสในทุกรายวิชา 
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาไดโดยอิสระ  
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คณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย รอยละ 100 ท่ี
ใช ICT ชวยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเริ่มจาก
รายวิชาพ้ืนฐาน จํานวน 36 รายวิชา 
ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ  ผูวิจัยทําการสอบถามผูเชี่ยวชาญดวย
แบบสอบถามออนไลน จํานวน 21 คน  สถานภาพ
ผูเชี่ยวชาญ เปนเพศชาย รอยละ 62 เพศหญิง รอยละ 38 
ดานตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงศาสตราจารย คิด
เปนรอยละ 5  รองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 14  
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอยละ 43  และตําแหนง 
อาจารย คิดเปนรอยละ 38  สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 10  ปริญญาเอก คิดเปนรอย
ละ 90 ในสวนของความเชี่ยวชาญ  ผูเชี่ยวชาญดาน
การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ คิดเปนรอยละ 
33 ดานการสอนวิศวกรรมศาสตร  คิดเปนรอยละ 53 




ปฐมนิเทศผูเรียนในหองเรียน คิดเปนรอยละ 100 การ
ฝกปฏิบัติใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองจากส่ือการสอน
ผานเว็บ จากนั้นผูสอนอธิบาย สาธิต และใหผูเรียนฝก
ปฏิบัติในหองเรียนอีกครั้ง คิดเปนรอยละ 71 ผูสอน
อธิบาย สาธิต และใหผูเรียนฝกปฏิบัติในหองเรียน คิด
เปนรอยละ 24  ผูเรียนศึกษาดวยตนเองจากสื่อการ
สอนผานเว็บและฝกปฏิบัติดวยตนเอง  คิดเปนรอยละ 
5 การจัดกลุมผูเรียนควรจัดกลุมในหองเรียน คิดเปน
รอยละ 52 และเห็นวาควรจัดกลุมผานเว็บ คิดเปนรอย
ละ 48 ในการวัดความรูของผูเรียนกอนเรียนนั้น ควร
ทําแบบทดสอบผานเว็บ คิดเปนรอยละ 52 และเห็นวา
ควรทําแบบทดสอบในหองเรียน คิดเปนรอยละ 48  
สัดสวนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน 
เห็นวาควรจัดการเรียนการสอนบนเว็บ 40% ในชั้น
เรียน 60%  คิดเปนรอยละ 48  และจัดการเรียนการ
สอนบนเว็บ 60% ในชั้นเรียน 40% หรือใชสัดสวนอื่น 
คิดเปนรอยละ 19  และจัดการเรียนการสอนบนเว็บ 
50% ในชั้นเรียน 50% คิดเปนรอยละ 14   
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอการจัด
กระบวนการเรียนการสอน เห็นวาควรใหศึกษาเนื้อหา
ภาคทฤษฎีผานเว็บ คิดเปนรอยละ 62 เห็นวาควร
ศึกษาเนื้อหาภาคทฤษฎีในหองเรียน คิดเปนรอยละ 38 
และ ในการศึกษาเนื้อหาภาคปฏิบัติ  สวนใหญเห็นวา
ผู เรียนศึกษาดวยตนเองจากส่ือการสอนผานเว็บ 
จากนั้นผูสอนอธิบาย สาธิต และใหผูเรียนฝกปฏิบัติใน
หองเรียนอีกคร้ัง คิดเปนรอยละ 62 และเห็นวาควรให
ผูเรียนศึกษาดวยตนเองจากสื่อการสอนผานเว็บและ
ฝกปฏิบัติดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 24  นอกจากนี้
เห็นวาผูสอนอธิบาย สาธิต และใหผูเรียนฝกปฏิบัติใน
หองเรียน คิดเปนรอยละ 14    
สําหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
สรางความรู  ประกอบดวย 1) การนําเสนอปญหา     
2) การศึกษาปญหา 3) การหาแนวทางตอบปญหา 
4) การสรางความรู 5) การนําความรูไปใช 6) การ
ประเมินผล สรุปความคิดเห็นไดดงันี้ 
1. การนําเสนอปญหา เห็นวาควรนําเสนอ
ปญหาในหองเรียน คิดเปนรอยละ 52 เห็นวาควร
นําเสนอปญหาผานเว็บ คิดเปนรอยละ 48 
 2. การศึกษาปญหา ควรศึกษาผานเว็บ คิด
เปนรอยละ 71 เห็นวาควรศึกษาปญหาในหองเรียน คิด
เปนรอยละ 29 
3. การหาแนวทางตอบปญหา ควรหาแนวทาง
ตอบปญหาผานเว็บ คิดเปนรอยละ 57 เห็นวาควรหา
แนวทางตอบปญหาในหองเรียน คิดเปนรอยละ 43 
4. การสรางความรู ควรนําเสนอปญหาใน
หองเร ียน คิดเปนร อยละ 57 เห็นวาควรนําเสนอ
ปญหาผานเว็บ คิดเปนรอยละ 43 
5. การนําความรูไปใช ควรเปนกิจกรรมใน
หองเรียน คิดเปนรอยละ 76 เห็นวาการนําความรูไปใช
ควรเปนกิจกรรมผานเว็บ คิดเปนรอยละ 24 
6. การประเมินผล ควรประเมินผานเว็บ คิดเปน
รอยละ 62 เห็นวาควรประเมินผลในหองเรียน คิดเปน
รอยละ 38 
สวนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอการ
วัดและประเมินผล การสงงานภาคทฤษฎี  ผูเชี่ยวชาญ
สวนใหญเห็นวาควรสงงานผานเว็บ โดยการอัพโหลด
ไฟล  คิดเปนรอยละ 43  สงงานผานเว็บในรูปแบบ
คําตอบออนไลน (Online Question) คิดเปนรอยละ 38  
และสงงานในหองเรียน คิดเปนรอยละ 19 
สําหรับการสงงานภาคปฏิบัติ ควรสงงานใน
หองเรียน คิดเปนรอยละ 52 และสงงานผานระบบเว็บ
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โดยการอัพโหลดไฟล คิดเปนรอยละ 38 สงงานผาน
ร ะบบ เว็ บ ในรู ปแบบคํ า ตอบออนไลน  (Online 
Question) คิดเปนรอยละ 10 การวัดและประเมินผล
การเรียน เห็นควรใหทําแบบทดสอบในหองเรียน คิด
เปนรอยละ 71 และเห็นวาควรทําแบบทดสอบผานเว็บ 
คิดเปนรอยละ 29 การแจงคะแนนและผลการเรียน เห็น
ควรแจงคะแนนและผลการเรียนผานระบบ e-Learning 
ถึงผูเรียนเปนรายบุคคล คิดเปนรอยละ 57  และควร
ประกาศแจงผลการเรียนในภาพรวมทั้งหองบนเว็บ คิด




มากท่ีสุดคือรูปแบบDemonstrations คิดเปนรอยละ 81  
รูปแบบ Lectures คิดเปนรอยละ 76 และรูปแบบ 
Student presentations, Discussions, Hands-on Labs 
and Workshops คิดเปนรอยละ 62  ตามลําดับ  
นอกจากน้ีเห็นวาวิธีการสอนและกิจกรรมในหองเรียนท่ี
มีความเหมาะสม อยูระหวางคารอยละ 57- 48 ไดแก 
รูปแบบCase study, Problem-based learning, Group 




รูปแบบ Video presentations คิดเปนรอยละ 76  รอง
ลงไปเปนรูปแบบ Virtual Classroom, Writing 
exercises and assignments, Discussion Forums คิด
เปนรอยละ 57  นอกจากน้ีเห็นวาวิธีการสอนและ
กิจกรรมในหองเรียนที่มีความเหมาะสม อยูระหวางคา
รอยละ 52- 48 ไดแก รูปแบบ E-meetings, Online 
References and Document Management, Blog, Flash 
animation (interactive exercises), Assessments, Tests  
and Surveys, Web Conference และ Email  ตามลําดับ 
นอกจากน้ีความคิดเห็นที่มีตอนโยบายแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน พบวา 
ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยระดับมาก ( x  = 3.86, S.D. = 
0.91 ใหมีนโยบายในระดับมหาวิทยาลัยผสมผสานการ
เรียนบนเว็บแบบ  e-Learning กับ face-to-face โดย
การเรียนทั้ง 2 สวนนี้จะไมแทนที่กัน ใชระบบ face-to-
face สัดสวนรอยละ 100 และใชระบบ e- Learning 




เรียนการสอนอยูในระดับมาก ( x = 3.67, S.D. = 
1.02)  สวนการแบงสัดสวนการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานใหชัดเจน 80:20 หรือ 60:40 เห็นดวย






















สองสวนคือทาง online และ Face-to-Face 
3. การวัดผลและประเมินผล ใหประเมินผล 
งานโดยผูสอน ตัวผูเรียนเองและเพื่อน ควรวางแผน
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง  การประเมินควรใช
ท้ัง 3 วิธี คือ สงงานผานระบบ e-Learning ในรูปแบบ






         4. ดานนโยบาย มหาวิทยาลัยควรแบงสัดสวน
การผสมผสานใหชัดเจน ใชสวนดีของการจัดกิจกรรม
ท้ังสองรูปแบบมาใชในการจัดการเรียนการสอน ตาม
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ของแตละรายวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 60:40 / online: 
face-to-face  อัตราสวนการผสมผสานขึ้นอยูกับเนื้อหา 
ถามีการปฏิบัติมาก Face to Face ก็ตองมาก 
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย    
 1. ดานนโยบายใหมีนโยบายระดับมหาวิทยาลัยการ
เรียนแบบe-Learning กับ face-to-face ใหท้ัง 2 สวน
ไมแทนท่ีกัน ใหใชระบบ face-to-face รอยละ 100 และ
ใช e-Learning เปนตัวเสริม นําส่ิงที่ดีท่ีสุดของท้ัง 2 
ระบบ มาทําใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกผูเรียน ท้ังนี้
ขึ้นกับความเหมาะสมในการจัดการเรียนของเนื้อหา 
แตละรายวิชาดวย  สอดคลองกับ Garnham and 
Kaleta [3] ท่ีกลาววา การเรียนการสอนบนเว็บแบบ





การเรียนที่กระฉับกระเฉง (active learning) สามารถ
พัฒนาผูเรียนใหเปนผูท่ีมีความกระฉับกระเฉงในการ
เรียน (active learner) นอกจากนี้ Oerlemans [4] ได
ทําการศึกษาโครงการ Piloting Online Learning in 





การศึกษาบนเว็บ  ชวยใหผูเรียนมีแหลงเรียนรู และ




















ตางประเทศมากเกินไป  ควรยืดหยุนใหแกผูสอน 
เนื้อหาหลักสูตร และใหสิทธิ์แกผูสอนในการเลือกใช
กระบวนการสอน  ปญหาท่ีพบ คือ คณาจารยมีความ
กังวลเร่ืองของการถูกคัดลอกผลงานท่ีนําเสนอไวบน
ระบบ e-Learning มีผลตอการยื่นขอตําแหนงทาง
วิชาการ  หรือความกาวหนาในอาชีพ สงผลกระทบถึง
การไมใชงานระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย 
 2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก     1) การ
เตรียมการกอนการ เรี ยนการสอน   2 )  การจัด




เรียนการสอน ไดแก 1) การนําเสนอปญหาในหองเรียน 
2) การศึกษาปญหาผานเว็บ 3) การหาแนวทางตอบ
ปญหาผานเว็บ 4) การสรางความรูในหองเรียน 5) การ








วิธีการสอนแบบสรางความรูของ ศยามน [6] มาออกแบบ
เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนโดยเนนให
ผูเรียนเปนผูลงมือกระทําและสรางความรูดวยตนเอง  
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